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Resum: Notícia i indexació dels llibres sacramentals de baptismes, matrimonis i òbits dels arxius parroquials 
de Dosrius i Canyamars amb la indicació de títol, cronologia, pagines, entrades i idoma.
Paraules clau: arxiu parroquial, Canyamars, Dosrius, llibres sacramentals.
Resumen: Noticia y indexación de los libros sacramentales de bautismos, matrimonios y defunciones de 
los archivos parroquiales de Dosrius y Canyamars con la indicación de titulo, cronología, paginas, entradas 
e idioma.
Palabras clave: archivo parroquial, Canyamars, Dosrius, libros sacramentales.
Abstract: News and indexation of the sacramental books of baptisms, marriages and deaths of the parochial 
ﬁ les of Dosrius and Canyamars with the indication of title, chronology, pages, income and language.
Key words: parochial ﬁ le, Canyamars, Dosrius, sacramental books.
Résumé: Nouvelle et indexation des livres sacramentaux de baptêmes, de mariages i des décès des archives 
paroissiales de Dosrius et Canyamars avec l’indication de titre, de chronologie, tu pagines, des entrées et 
une langue.
Mots clés: archives paroissiales, Canyamars, Dosrius, livres sacramentaux.
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Quan hom es posa a estudiar els arxius parroquials de Dosrius i de Canyamars té la gran satisfacció de 
trobar-los pràcticament sencers des del primer registre del setembre de l’any 1559 ﬁ ns l’actualitat, de manera 
que se’n poden confeccionar les genealogies dels seus habitants el qual, certament, és molt gratiﬁ cant per 
als genealogistes en general i per aquells, les famílies dels quals en provenim.
Fins l’any 1868 Dosrius i Canyamars constituïen la mateixa parròquia i no fou ﬁ ns aquest any que la 
sufragània de Sant Esteve de Canyamars s’independitzà de la de Dosrius i esdevingué parròquia per se.
És per això que durant molts anys trobem els actes sacramentals enregistrats en un mateix llibre o bé 
separadament. Solament és a partir d’aquest 1868 que deﬁ nitivament els trobem per separat.
Fa uns 10 anys vaig començar el buidatge de les partides sacramentals de Dosrius i posteriorment les de 
Canyamars i l’intent de reconstrucció de les famílies, feina que és a punt d’acabar-se i que està pendent 
d’un repàs general.
En el quadre que hi ha més endavant s’exposen els continguts dels esmentats arxius en quant als llibres 
sacramentals amb els períodes i nuclis parroquials que abasten.
Com he exposat més amunt els registres parroquials comencen l’any 1559 amb la primera inscripció d’un 
baptisme en compliment de les instruccions que uns anys abans havien sorgit del Concili anomenat de 
Trento (1545-1563).
Els Llibres es troben en un molt bon estat de conservació. Em deia Mn. Artur Bosch, l’anterior rector, 
que quan ell va arribar a Dosrius, fa més de quaranta anys, en va trobar alguns de molt malmesos a la 
rectoria vella i que va haver-los de portar a restaurar a les Benetes de Sant Pere de les Puelles a Barcelona. 
Pel que fa als de Canyamars, llevat d’algun full que té senyals d’haver-se mullat ja fa molt de temps i del 
llibre de Matrimonis que comença l’any 1891, el qual s’ha extraviat, també es troba en molt bon estat de 
conservació.
A continuació exposo en un quadre el contingut dels esmentats arxius parroquials ﬁ ns l’any 1900, o sia des 
de 1559 a 1900, per tant gairebé 350 anys d’història de Dosrius i Canyamars i la pàgina d’introducció del 
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Llibres que componen aquests arxius:
Arxiu parroquial de Dosrius (i part de Canyamars)






1559/1620 17/09/1559 14/06/1622 N 256 985 CAT Dosrius i Canyamars
1622/1672 02/08/1622 08/01/1673 N 268 754 CAT Dosrius
1673/1727 05/01/1673 20/01/1727 N 190 992 CAT Dosrius
1727/1760 02/01/1727 17/10/1760 S 192 513 CAT Dosrius
1760/1821 03/11/1760 20/09/1821 S 376 830 CAT Dosrius
1821/1851 03/10/1821 10/02/1852 S 96 531 CAT/CAS Dosrius
1852/1858 5/11/1851 22/12/1858 S 120 233 CAS Dosrius
1859/1875 06/01/1859 14/10/1875 S 320 430 CAS Dosrius
1875/1906 31/10/1875 29/10/1905 S 210 552 CAS Dosrius








1601/1683 04/11/1601 06/091683 S 145 579 CAT Dosrius i Canyamars
1683/1808 14/02/1683 27/09/1808 S 314 569 CAT Dosrius i Canyamars
1808/1852 11/10/1808 5/01/1852 S 100 105 CAT Dosrius i Canyamars
1852/1858 7/02/1852 11/11/1852 S 32 67 CAT Dosrius i Canyamars
1858/1885 1/01/1858 10/01/1885 S 148 298 CAS Dosrius i Canyamars
1560/1615 6/06/1567 23/02/1583 S 33 104 CAS Són al Llibre d’Òbits





1560/1615 8/07/1560 19/11/1615 N 284 694 CAT Dosrius i Canyamars
1616/1683 16/01/1616 4/10/1683 N 314 1164 CAT Dosrius i Canyamars
1683/1789 10/10/1683 25/08/1789 N 548 2253 CAT Dosrius i Canyamars
1789/1851 3/09/1789 24/09/1851 S 222 1151 CAT Dosrius i Canyamars
1851/1858 17/11/1751 27/11/1858 S 52 110 CAS Dosrius i Canyamars
1858/1885 14/01/1858 28/12/1885 S 336 364 CAS Dosrius i Canyamars
1886/1933 23/04/1886 13/08/1933 S 200 427 CAS Dosrius
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Arxiu parroquial de Canyamars






1622/1710 28/08/1622 13/04/1710 N 104 512 CAT Canyamars
1710/1759 11/09/1759 05/06/1759 N 156 435 CAT Canyamars
1759/1829 08/07/1759 02/01/1829 S 374 775 CAT Canyamars
1829/1853 06/04/1829 01/10/1853 S 152 252 CAT/CAS Canyamars
1868/1887 17/01/1868 13/03/1887 S 140 267 CAS Canyamars
1887/1925 27/03/1887 10/11/1924 S 200 173 * CAS Canyamars
MATRIM. 1868/1891 01/08/1868 29/11/1890 S 80 94 CAS Canyamars
ÒBITS
1868/1892 23/01/1868 21/12/1891 N 80 177 CAS Canyamars
1892/1976 21/05/1892 13/12/1976 N 185 220 CAS Canyamars
(*) Fins l’any 1900
Fig. 1 Reproducció de la pàgina introductòria del primer llibre de 
baptismes de Dosrius i Canyamars (1559/1620)
